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P O R O T E R G U S  E L L I S 1
UNA NUEVA ESPECIE DE CIMNÓTIDO DE U\ A HG ENTINA
(PISCES : GYM NOTCH REI)
Poa ARMONÍA S. ALONSO DE A R Á M B U lU
Al practicar una revisión de los gimnótictas existentes en las 
colecciones del Museo de La Plata, donde hay alrededor de treinta 
y cinco ejemplares, he encontrado cuatro de ellos (uno con la 
región caudal mutilada) epiea mi juicio corresponden a una nueva 
especie perteneciente al género Poroleryns Ellis • y a la cual en 
homenaje a Max Maples Ellis, autor de la monografía más impor­
tante del grupo, he denominado : Poroleryns ellisi nov. sp.
Kami lia APTERON0TIDAE
««.•new PQROTERGUS 1¿UU
Porotcryns Kllis, en Eigenmams, 1912, Mein. Comegie Mus., vol. \ ,  
p«íg. U o  ; Kllis, íg iS ,  ,Vm. Carnegie Mu*,, vol. VE. pág. i5 * ; 
Eigcnmann y Alte», i i ) ^ ,  Fish. U'«rfrr» South America, pág. 3aa ; 
fow ler, 1901, A n ¡. ZooL Esl. Sito Panto, vol Vt. pag. 4^7 ; Arám- 
hnru, 1954, Can1, */*- A . L . O. A-, Bol. I, pág. 3-
Tipo : Poroler y  ns gymnolns Ellis.
Se caracteriza por la ausencia de escamas a lo largo del dorso, 
anterior al (¡lamento dorsal ; escamas a lo largo de la línea lateral, 
grandes ; dientes en ambas quijadas. En otros aspectos muy seme­
jante a otros género* miembros de Apteronotidae.
1 El género Poroteras Ellis aún no se hnlna sort aim lo para nuestra ¡dio- 
fauna ; la presencia del mismo se notificó cu una Comunicación <le A .L .O .A .  
(Asociación Limnologies» y Océano gráfica Argentina), en reunión cícl 11 etc 
septiembre de t q33 .
Poroterjjus tH isi
< Fig i )
im v. m i .
Diagnosis : Esta especio cs iiiuv a lío con P (not cry us fjymnotus 
Ellis {lit;, u) ilc In cual se diferencia por la menor altura de la 
cabeza ; mayor diámetro de! ojo ; mayor número do radíos de la 
alela anal; mayor número do dientes en ambas quijadas y ano de 
posición más anterior. L is diferencias con las otras dos especies, 
P. <j imbeli Ellis y P, 1er mi nulls Eigcmnanu y Alien, son más 
marcadas.
JJolotipo : i ejemplar adulto, hembra, do o2¡S miu de longitud 
total y 3 13 nmi de longitud hasta la base, «le la caudal ; registrado 
bajo el número i-Y -3"-3  en la Sección Ictiología de la Dimisión 
Zoología Yertehrabos de la Eaculta«l de Ciencias Naturales y 
Musco de La Plata. Coleccionado en el rio Paraná ten el Della), 
San Pedro. Pecha: 2Ó de diciembre tic 19.1b. Colector: Señor 
AI eja nd ro PaI!avici 11 i .
Localidad tipo: San Podro, provincia de Buenos Mies, sobro el 
río Paraná inferior (en el Delta).
Distribución yctujnijica : Conocida solamente del río Paraná en 
las localidades do : Posadas, Santa Pe y San Pedro.
Description del bolo tipo : Cabeza ó. \ \ en la longitud basta el 
extremo de la anal ; mayor altura déla cabeza (tomada en la región 
opercular) 7,20 en la longitud basta la terminación de la anal ; 
cabeza en longitud cuerpo (base de caudal) (i,90 ; hocico en cabeza 
2,«Si : interorbitario en cabeza '1.09 ; ojo en hocico ',.21 ; ojo en 
cabeza 1 i,8'i ; alela caudal en cabeza 3 ; altura cabeza en la región 
occipital i,2j) en su lílítvor altura (región opercular). Cuerpo del­
gado y comprimido ; perfil dorsal, desde el extremo del hocico 
Ja región caudaJ, Jcvcmeule convexo ; perJiJ ven)jaJ, desde rJ 
origen de la anal, ligeramente convexo ; perfil ventral de la región 
cefálica, casi recto.
Orificio anal, sobre la vertical trazada por el margen posterior 
del ojo. Alela anal con radios, se origina donde comienza el 
escamado, sobre la vertical trazada a más o menos una longitud
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•del hocico desde el horde posterior del ojo. Esta aleta presenta en 
su base una vaina que se afina hacia la reglón caudal ; dicha vaina, 
en su unión con el cuerpo présenla una hilera de hojudos seme­
jantes a poros que alternan en su posición con la inserción de los 
radios.
Hocico grueso ; boca grande ; rictus recto, sobrepasa en uu diá­
metro de ojo la inserción del ano ; quijadas grandes, la inferior 
incluida en sus hordes laterales, a cada lado de la sinfisis presenta 
una prolongación carnosa, que se pliega o apoya sobre d borde 
lateral incluido.
Dientes cónicos, con sus extremos dirigidos hacia adentro, 
implantados en la quijada en dos hileras más o menos* regulares, 
la interna con <S <> 10 dientes. Los dientes de la quijada superior 
se implantan en dos parches ovales en número de tS a <j (íig. 3 ).
Escamas grandes cu los flancos, sobretodo en la región circun­
dante a la linca de poros, reduciéndose de tamaño hacia la región 
dorsal; escarnas a ule rio res al apéndice dorsal, de contorno más 
redondeado y formándola línea desnuda (característica del género) 
por la falta de una escama de enlace entre las del lado derecho c 
izquierdo; escamas de la región ventral notoriamente más peque­
ñas, formando en su disposición un triángulo isósceles que encuen­
tra su ángulo más agudo en la terminación de la aleta anal. Estas 
escarnas, no son sólo más pequeñas sino también do implantación 
particular, va que sus bordes libres son casi ventrales.
Sobre la linea lateral hay de S a 10 hileras de escamas, esta 
oscilación resulta de la irregularidad en la disposición de las 
mismas.
La coloración del ejemplar, conservado en tor mol al es de 
un castaño pábilo casi uniforme, mostrando una intensificación 
del color en la región dorsal ; la aleta pectoral es, dentro del 
mismo lorio más oscura que el cuerpo, lo mismo ocurre en el 
borde distal déla alela anal ; la linea dorsal desmida y el filamento 
son castaño oscuro ; la caudal presenta en su base un punto o 
mancha oscura.
Caracteres ¡eprtbrfoyicos Las escamas observadas se ban extraído 
de la zona típica ; son escamas cicloides, delgadas, transparentes
ICm
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Y ovales ; el diámetro transversal es mayor que el longitudinal - 
Hay tres anillos anuales bien mareados ; llama la atención la pro­
ximidad de los círculos a partir riel tercer anillo (fig. á)-
Materiales exumiftmlox : i ejemplar adulto, hembra, de a 45 inm 
de longitud total y t*3a mm de longitud hasta la base tic la caudal; 
registrado bajo el número i-lll-'|(i-23 obtenido en el rio Paraná 
en la localidad de San Pedro. Coleccionado el de enero de i <)4G 
por el ¡doctor Emiliano .!. Mac Donagb. Por su aspecto, medidas 
proporcionales y coloración, osle ejemplares muy similar al bolo- 
tipo, diferenciándose de éste por tener mayor número de radios 
en la anal.
i ejemplar adulto, macho, de 23a mm de longitud total y 
a i  o mm de, longitud hasta la base de la caudal; registrado bajo el 
número ó-Y-'iy-'i del río Paraná medio, en la localidad de Santa 
pe, en la provincia del mismo nombre. Coleccionado por cl doc­
tor l\aúl Hmguelrt en diciembre de ip'iO- Este ejemplar tiene, 
comparándolo con el holotipo, la cabeza proporcionalmenle más 
larga y  más baja ; menor número de radios en la alela anal ; su 
coloración es notoriamente más oscura.
i ejemplar adulto, macho, con la región candad mutilada por 
mordedura de palometa, según datos del colector. Registrado bajo 
el mi mero 5-VI-3.5 -34» obtenido en el río Paraná en la localidad 
de Posadas, provincia de Misiones por el doctor Emiliano J. Mac 
Douagh en febrero de i í)3ó . Este ejemplar en sus caracteres gene­
rales es muy similar, especialmente on su coloración, al ejemplar 
de Santa Fe. La implantación del ano es más anterior que en el 
holotipo.
ObseruaciuHtis: F lo jo  del holotipo es proporcional men te más 
pequeño que en los otros ejemplares, haciéndose notar que su medi­
ción resulta dificultosa por la opacidad de la piel que lo recubre.
Para determinar el sexo de los ejemplares se efectuaron cortes 
histológicos de las gonadas de cada uno de ellos.
La caída de algunos dientes y el deterioro de Ja anal, eri su por­
ción terminal, hacen que el número de los mismos no sea exacto.
En el cuadro de las medidas proporcionales agregado se puede
— —
ttncr ’tilín idea de \as xavi aciones encentradas ún los cvvíVt^  ejem 
piares de <y\p se dispone.
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